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Stellingen  
behorend bij het proefschrift  
MANAGEMENT OF MIDTRIMESTER PRELABOUR RUPTURE OF MEMBRANES 
 
Stijn van Teeffelen 27 maart 2014 
 
1. Na het breken van de vliezen tussen 16 en 26 weken zwangerschapsduur, mag 
een vroege termijn ten tijde van het breken van de vliezen niet van 
doorslaggevende invloed zijn op het besluit om de zwangerschap af te breken. 
(dit proefschrift) 
 
2. Echoparameters hebben geen aanvullende waarde bij de voorspelling van lethale 
longhypoplasie na gebroken vliezen in het tweede trimester. (dit proefschrift) 
 
3. De termijn waarbij het breken van de vliezen optrad, is de beste voorspeller voor 
het optreden van lethale longhypoplasie. (dit proefschrift) 
 
4. Zolang alle nieuwe tests om vruchtwaterverlies te detecteren niet geëvalueerd 
zijn in de groep met vroegtijdig dubieus gebroken vliezen, zouden zij niet gebruikt 
moeten worden. (dit proefschrift) 
 
5. Moderne perinatale zorg leidt tot meer gehandicapte kinderen. Het is logisch dat 
een revalidatiearts in een vroeg stadium betrokken wordt. 
 
6. De ‘Belgie‐route’ is voor wanhopige ouders die in aanmerking willen komen voor 
een late zwangerschapsafbreking op medische gronden, een onnodig belastende 
omweg.  
 
7. De Westfriese uitdrukking ‘Wie skroivt die bloivt’ die P.H. Vriend‐Kuijpers 
(Abbekerk, 1904) graag bezigde tijdens het kaarten, sloeg op het voordeel dat 
degene heeft die de stand bijhoudt. Dit is een zeer actueel thema in de 
gezondheidszorg. 
 
8. De ontwikkeling van een theorie, via fundamenteel onderzoek en vervolgens een 
RCT, naar uiteindelijk een daadwerkelijke invoering in de klinische praktijk is veel 
efficiënter indien dit proces centraal wordt geregisseerd. 
 
9. If the only tool you have is a hammer, you tend to see every problem as a nail. 
(Abraham Maslow) 
 
10. You must eat an elephant one bite at a time. (Ghanees spreekwoord) 
